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この授業は，2016 年度までは旧 5301 教室で，2017
年度からは新設の E 棟（中央棟）3 階にできたマル
チメディア・ラボ（E302 教室）(3)で実施されている．
この教室には，Apple 社製 Macintosh(iMac)が教員









導入されている iMac は，CPU Core-i7 6700k，メ
モリ 32GB，Mac OS Sierra10.12 という仕様で，多
数のクリエイティブ系業界標準ソフトウェアが使
用できる．本科目では，iMac に標準でインストール
された Apple 社の GarageBand を使用している．ま
た，教室内独自の LAN 接続で接続された NAS に共有
フォルダが用意されており，教員の教材や資料の保
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存場所として，あるいは学生の課題データの提出先
として利用できるようになっている．また，音楽業
界標準のステレオヘッドフォン Sony 製 MDR-
CD900ST を貸与し，自分の操作する iMac からの音の
みを聴けるようにして受講できるようにしている． 
授業計画の概要は，次の通りである．まず，第 1






従って楽曲制作演習する．その概要を図 1 に示す． 
 
図 1 コード進行制作とメロディ制作の概要と流れ 
第 10 回から第 15 回では，バンドアレンジの方法と
その内容について講義を行いながら，バンドの他の
楽器パートを制作させる．その概要を図 2 に示す．
続く 2.1 節から 2.3 節でこれらを詳しく説明する． 
 
図 2 バンドアレンジ制作の概要と流れ 
2.1 本格的な楽曲制作前の準備（第 1～4 回） 
第 1回から第 2回は「音楽制作ソフト GarageBand 
のインタフェースと操作方法」を，ループ素材（ド
ラム/ベース/シンセ/ギター）を使った楽曲制作の





図 3 エフェクトプラグインの解説と演習例 
 
図 4 VOCALOID 操作の解説と演習例 


























図 5 コード進行とメロディ制作の解説と演習例 











































粋した比較を，以下の表 1から表 3 に示す．回答数







される説明 PDF 資料と GarageBand 演習素材データ
及びそれらを用いた実践方法に相当する． 
表 1 授業改善のアンケート回答の比較(設問①の回答数と割合） 
設問①の回答 2015 年 2016 年 2017 年 
強くそう思う  6 (25%) 11 (42%) 12(57%) 
ややそう思う 12 (50%) 11 (42%) 7 (33%) 
どちらともいえない  6 (25%)  2 ( 8%) 2 (10%) 
あまりそう思わない  0 ( 0%)  2 ( 8%) 0 ( 0%) 
全くそう思わない  0 ( 0%)  0 ( 0%) 0 ( 0%) 
 
表 2 授業改善のアンケート回答の比較（設問②の回答数と割合） 
設問②の回答 2015 年 2016 年 2017 年 
強くそう思う  2 ( 8%)  9 (35%） 10(48%) 
ややそう思う 16 (67%) 12 (46%） 7 (33%) 
どちらともいえない  6 (25%)  5 (19%） 4 (19%) 
あまりそう思わない  0 ( 0%) 0 ( 0%） 0 ( 0%) 
全くそう思わない  0 ( 0%) 0 ( 0%） 0 ( 0%) 
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表 3 授業改善のアンケート回答の比較（設問③の回答数と割合） 
設問③の回答 2015 年 2016 年 2017 年 
強くそう思う  3 (12%)  6 (23%) 9 (43%) 
ややそう思う 15 (63%) 15 (58%) 10 (48%) 
どちらともいえない  6 (25%)  5 (19%) 2 (10%) 
あまりそう思わない  0 ( 0%)  0 ( 0%) 0 ( 0%) 





























(5) VOCALOID初音ミク: http://blog.piapro.net/． 
(6) 小松隆行：音楽制作授業における楽曲作成手法
と実践，コンピュータ&エデュケーション，43
巻, pp.36-42, 2017． 







表 4 ルーブリック評価表と評価例（中間課題：50点満点，Excel シートで作成） 
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